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??????、??????????????????、???????????????? っ 。 ???? 、「 ? 」 ???????っ???。
??????? ? 、 ョッ 、 ?
????、 ? 、?。??? ????? ????????????、???、???? ? 。 ャ ー 、?? ? ?ー 。??? 。
?????????? っ
??。?? 、??、 ? ? ? っ 、 。? ー??
?
??????????ー????ッ?????????。「?????」????
??? 、 ィ 、 。
「??????? 。「 ?????????。?
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〈〉? 、 、 ??????????????????
?っ? 。 ???????????、????????????????????????、 ???? ??、????????、?????????、???????????。? ? 、 ? 。
〈〉???????? 、 ???????、???????、??????????、
??? ? 、 ? 。
〈〉??? ー ? 、 ? 、
??? 、 ? 、????。?? ? ー、 ? ー、 ー 、 、?、? ?? 、 。









????? ? ?? 、〈〉 、 、 ー っ っ 。。?? 、 、 ?? ? っ 、







品企i>'~波P.x5i主弘法号tT~弘法制政，，，，，;r.-.:1r-.，...:記長~波-pxé.x~:嘉~T~~品設担:(. 議示.~.Ji&'. .T~，~é出来;:.:~~d討に，..~.• 三i~.~~対主?，:.法?，





ー??ョッ?? ? ????? ??、?????、?????? 、 。























?????? 。 ?????、? 、 ? ????? 。 、
??
????、??????????????っ???



























































????????ょ??? ??? ?? ?? ??????。?????? ?????? ? ? ?? ?? ?、 ?っ ??? ?。 ? ? ?、 ??? 、???? ? 、 っ ? 、?? ?? ? 。
?ょ?????????????????????????????????、?????
????? 、 ? 。
* 
????? 。 。








ぷ指定、業~~Q!:誌に，.~見守話器，ht号、ほ~.，~震匂弘法~~~~~~:疋事、d訟. ~.，.，J.á;弘法?:x:":呈:;，~~. :4品志伝---~お. .:r.-:'o<J: . 5.:鈴宏、主?.，..~治、
????。
????????????????????、???????????、????????
?????? ???????????。?????????、????????????????? ??、?????????????????? ? 。
????? 、 、 ?、 ? 、
????? 。 っ?、 ?? ? 。 ? 、?? ?? っ 。? ????? ? 、 。 、?? ?? ? 、 ??? ? っ 。 、 ???? 、 ょっ??? 。
???????????????、 、 。









???????????????????? ?? ?? ?? ???。?????????????、????
?????????? ? 、 。 、?? 、 ? ? ? 、
?
??ー??????????。
?? ??????? 。 ?????????、????????、??、??? ? 。 、??ー 。
?????????????? ?? ? ?? ?、
?????ー 。 。 、??
?
??????。????????????????????、???????????








?? ?? ? 、
??
?????????





















??? 、 、 ?????? 。 「 」 。?? ?、?? 、??、?? 。 「??」 、「 」 、??? ?っ 。
????????????????????、???? ??????????????
??? ? 、 ? 、 、 、????? っ
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.~.，λ主~'"'~~:叉培~~~-:;.:，~:忠弘. x&ホ，.，.r.:'a;. T.~":~?:O:~~.?2~島市九誠九活気.~~.~'.ß~'袋、主S;>~"品ぽ弘之島ヘ~~x，.iょ￠お:. r.z"虫色"
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?? ? 、 ?、 ?
?
?ー?
?? ?。 ? っ 、 ー ? ? 。 、????? ? 、 っ 。
??????????、?????? ?? ?? 、?? ?? ????、?
??ー?? ? 。 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 ー?、 ? っ 。 、?? ???? ? 、?? ? ?、 。
品主?""C\.;絞""'~弘、d詰込. ~.，..kj;.;_ ./1!a? .~?:o;..cç弘法lt~~'O/':京伝.~~減短掛か~fi!;"~"弘法lt~~品、$.，..~禾か. ~ .~?:o::.s.~副主ι
??????????????????????? ?? 、?? 「? ?? ??」???????。?????????????????。???????????????????。??????????
?????ー???っ?????????????????。???????????????? 、 ? 、? ? ??、 ? ? っ 。 ? 、?? ?? 。 ???????。
?????????????? ??、 ?? ?? ?? ?、 ????
????? ?、 ???? ???? 。
?????????? 、 ? 、 、
??????? 。 っ 。?? ? 、??? 。
????、?? ? 、 ?
??? ? 、 。?? ??? 。 ?????? 、?? 、 、
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.~，.5去，，~'it;>~妓弘法試品念、弘法hメ主tÝ..，.~"':，動記長タ~'it;>~"主主品業品法お足生長-. ~.，./.昌汐'.，，*'~'it;>~"*'-~忠~~."*'守域恥減該品主伊~"'~'"
??????。??????????????????????????????。?????? ??、???????????????????????? ? 。?????っ ? 、 っ ? 。?? 、 、 っ?? ? 、?? ? ?? ????? 。
???????????、???、???????????????、??、???、??
?????、 。?? ?? ? 、 。?? ? ? 、 っ?? 。? 。 ??、? っ 。
?????????? ? ? 、
????? 。 。????? ? 。 、 。
????? 。
??? ? 。 ?? ? 。
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む法?:o:~~，.~品忘色白石恥4訴訟，域~，.~，~<;;;弘法』協~. ~~~~諒• .，.~ .民主z?~活:.?:o:~昌弘匂品、~弘治品お必読fr~:弘法?:o:~品
???????????????????? ?? ??、 ?? ?? ????。???????????。?
??????????????????????????。????????????????。 、 ??? ??????? 、 。
?、???????? ?? ?? ?、 ?? ?? ??????????、
????? ? ???????????。
?、???????????? ?? ?? 。?? ? ? 、
??????? ?? 。 ???????? ー ??????? 。 、
??
????????????
???? ー ー 。
?、????? ? 、 ? ?






???????????、???????ー???????、???、??????????、?? ? 、 ? ? ???????? 。
?、????? ? 、 、 ?
?????。 ェ 、 ???????? 、 。
?、??? ? 。
???、? 、 ?。
?、????????????? ? 。 、 ?
??? 。
?、? ? 。?、??? ? 。??? ? ? ? ?
??
??????????。???
???????、? ??? っ 。
????? ? 、 っ







?????????? ? ??? 。
??? 、 ?〈???〉???????????っ??
??? 、 。
??????? ??? 、 、
???????? 、 。
??? ?????????????????。 ? ?
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.~~虫色~曲品丈、法制品減品市.，..Á語為法?覧強』法制料法品出品語訳討議今筑波M金品強制建夫d叡d私，法九法弘法九





?????、? 。 。 ー ー????? 。
?????、 、 ? ?、???????ー???????
????? 。 、????? 。
????? 、 、 ? ? 。 ?




????? ?。 ー ー 。
??
?
?? ?? 、???? ???。????
??
????????










??? ??っ ??? っ????。??????????????、???????? ?? 、 ????? ? 。
?????? 、??? ?? ???? 。 ?
?????????? 、 、?? ? 。 ? ?? ? 、 ? っ?? ??????? ? 。 ? 、??????????? っ 、 ? 、??? 。
???????????????? ?? ?。 ? っ
??? ?、 、 、?? 、 、 ? ?
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?? 。 、 ? 、?? ? 、 ?
??
??? っ ? 。
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????? 。 ォー 、 、????? ? ? 。?? ? 、 ? ? 。 、「?? ? っ 」 っ ゃ っ??? 。????? ォー 「 」 、?? ? ? ? 。
#主h宮語訳北lsi:.~括払五島、明主式市ii?. fi主』協同お』忠主夫守芯~~疋訟. ~ .7.&Y. .~，~~弘法R.~~え~x4民d主副議出荷~. Âおd主?x~払
??????????????、??????????、???????????????????????っ??????????????、????っ? 。
「?????」「?????」「?????」「????????」「?????」?????
ー?? 、 ?「 」?????? 。
?????? ?? ??????????? 、 ??
?、? ? 。
??
????? ? 、 、??? ? ??。 ょ 、 、??? 。
????????????????????、???? ?? ?? ?
???。? ? 、 、?????? 。
????? 「 」 ? 、
??? 。 ? っ 。 、??、?? 。 「??? ?? ? 」 、 。??? 、
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，メ主ð.".，..~:tx&x~叡忠ぽ~"I'.~良品お~...，.7.&:f..，...兄1;，'ゲメ生，~*~"主』ぜゐ括主夫叩域間4主a::.，..~全i>~.，..fi~;txWx~""o:'~卓三，.~司会城跡足お.，..5tø~.，.. ~;t， 
??????????????????。?????????????????、?????????????????、「??????????????っ?????、?????????? 」 、 っ ???? 。 、???、 、 ? 。
????????、???????っ???????????????っ????。???
??? 「 。?? 」 。 ?????? 、 っ 、 っ? 。
?????????????、???????????????????????????
??? ?。 ? 、 っ っ?。???、?? 、??? っ ? 、??? ? 。 ょ っ??? 。 。
???????????????? 、 ? ?
???、 、 、 、??、?? っ っ 。??? ?? 、「 、
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品?""~訳~~~虫守、~r.>:誠元，~~~.>I邑，?:r;鑓，，"x<;O払曲"、み守秘，足払指.~"品』ぽ良品品、~~.ポ*. ;&; .x弘法制弘、長訳、
?????????????、???????????????、?????????『???? 、 ? 」 ?っ ??? ? 」 っ 。
???????????、?????????????っ????、??????????
???、 、 、 っ 。????ュー ? ???????、???、???、?????????????? ?? 、?? 。
???????っ 、 ? っ ゃ? っ ? 。




????????????????、???????????っ?????????っ????。 、 、? ? 、 ??っ ????。?????、? ?、 、 ? 、????? 、 っ 。 、??? ? ? ???? 。
??????????????????、???????????????。??????
???っ? っ っ 。 、????? 、 ? っ ?っ??っ?????? ??? 。 、??っ 。
????????、 ? 、
??? ? っ? ?。 、 、????? ? 、 。??? ? 。 っ ?、??? 。
???????? ????????、????????? ??????
??? 。 っ 、 っ 。?? 、 、 、??? 。
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。皐?x~去.，..4s;:.訴訟層減点白梅"'~"'~?~J:S~';?'x~~"，忠保守括払語恥;記品メ主説必記長''''''主弘法k"，m"，~恥昌弘討議;;:. ~ .fi:主，.. 畠?....~也、
???????????、?????????????、??????、????????
?、??????????????????????、??????????。?????っ????。?????? 、 ? ???? ? 、 。
?????ォー????、「?????」???????????、??、??、???、






???っ ??? 、 、
?
?????????
っ?? ? ? 。 、 ー??? ? 。???? 、 っ 。
????????????、????? っ ?
??? 。 ? 。「???? 」 。「 っ 」??? ? 。 「 、???? 」 、 っ っ 。
??????っ? 、 ? っ 。
??? 、 っ 。????? 、
25 
. 5.tø~，.51Z:?実匂~.史実叡\'~，.".;百島制球:x.".~，.~~，.~指定法P~~弘法書~.".~除去伝.~~九万全i:Y.，....r~1'..;:s;主，.~"おeせまE品主制或品ポ;;y. ~"'，.jえか，
??????、?????????、??????????。??????????、????? ? ???????????。?????????????????? ?????? 。???? 、 っ???? 。
?????????????????、???????????????????????
????? 。 っ ? 、 っ????? 。 っ 。
????? 、 「 ? 」
??。?? 、????? っ 。
????? っ 。
????? ?、 っ 。?? っ っ ? ?
ー??、????????、????????っ?、????っ?、?????っ?、????
っ?? っ 、 。
???????? 。 ?、?




?????????????????、??????????????っ????????。?? っ ? っ ? 。「???????。? ? 。 ? 」「??っ 」 っ 。??? 、 ? ????????? っ 。
?????????? ????????、「???? ? 、
????? 。 っ??。?? 。??」 。 「 、???????? っ 。? 。????? ? ?? 。???? っ??? 、? 。 、??? っ 」 、 。?、?
????????、?????? 、 っ 、







????? 、 。? 、????、 ????????????? 。 ュー?? ? 、 っ ????????、?????????? ? 。 、 っ???
?????????? ???。 ???????????、??????、?????
????? 、 。 ????、? ? 。?? っ 。 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? 。
?????????、 ????、???????????、
????? 。 っ 。?? ? 、 っ?っ 、 。
??????、 ? っ 、
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e匂Vx噌::，，;~~~~. 話品活気"，，;.&.y. 7.:i訟品星是，，&弘ヌ識n忠松~. ~~~~.必記長~. ~'"'""~弘法~"('~4ゐ泌氏~Æl;ょ叩お. r.:!ø"尻域住匂主;?x~生む
?????、?????っ????????、???????????????、??????っ??????????????っ ? 。
??????????、????????????っ???ー???????っ????。
?、??? ?。 ? 、 ?っ? ? っ 、 。? ????????????っ? ? 。 ? っ 、 ャ ????? っ???、??? ? 。 。?? ? 。 ー 、 、っ???? 、 ? ??、っ??っ 。 っ 、??。? ? 。




??、???っ? っ ゃっ???。 。
???????? ?、
??? 、? ? ??ー ョッ っ
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.~'yfiZ，.誌か'%'l保守，~"IO!'，ミ島良守若鉱，足~• .，.~~ ..;記邑-~'X!;iお2記生￡守培'*~，域協議品若松y~タYfiZ'突匂霊安x常生;.:，."O/'~. ，古島ミq誠元K."./!O:お，民主，"yfiJ量ゐ
???。??????????????????、?????????????????????。?????????、????? ?っ ょ 。
????????????????????。????????????????????








?????? ? ? ????、?????っ?ゃっ????、?????
??? ?? 。 ォー 「??」?? っ 、 、 、??? ?? っ 「 」
?
??
??? 。 「 」 、 「 」??? 、 ? 、 「 」、??? 。 、??? 、 「 」 。
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品語~x!\;志~~払記恥忌詠~. 反主if，..fiZ:，島法制議~~~. ~ ..m...，.;;;;;伝必お4土::!~指定、まk.:~訟~::G;島氏必島氏dお~.，.~~. ~鈴d主i?xs，;恥
?????????????、????????????????????、???????ォー ???????????? 。
???????っ?、???????????????????????????????












??????? 。 ?????????。??????????????? っ ? 。
32 









????? 。 っ 、 ?????????。 ッ っ 、っ?? 。 。
?っ?????????????っ?ゃ?????、?????????????????
???? 、 ?「 」 っ ゃっ??????。 ュー?ー 。??? っ 、 。
ピ法?x~品屯品、d品減~~. ~語:ð"，.~?.x..~弘法f!. "t4品.~出m元企;y. r.:!ø"-，.~?.x.."迄p愛媛担:w:~4ぬ若島氏，示品z示品油、民主九法?x支払









?????????? 、?? ?。 ?っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?? 。? ? ? ????????? っ 、? 、 、 っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? 。 、??? 、 。 、っ? っ 、 。????、 。
33 
.;æ~法"!lCW~~知連訳"'~~*'諒唱え~. 7.!6~，日.t:，定法'""せ当日強K.. * . *恥お:. 7.&:?-r.:法h喰~~.~~<ぷ品品設~y~y，法九
??????????、?????????????????、????????????
????????、?????????????????????????。






??? ? 。 ? 、 ????っ?ゃっ? 。????? っ 、 、?????? ? 。 ? 、??? 。???。 ? 、??? 。 。???、 っ ? 。 ッ 、??? 、 、 、??? 。



















?? ??? ??? ???、
??
???????????っ?? ???
















































?? ?ェッ ョ ? っ?????
??
??????


























??? 。 ィー 、
??
??????? ????????、??











??、 ??????????????? ょ ???????????
???、?????? 、?。 ?、 ?? 。? 、
??
?????????????????。??????っ???????、????
























?? ?????? ? ?? 。「 」 ????????、?????? ? ? っ ?? ?、??????、 ? 。
?????ォー???、??? ??? ? 、??? ??????????
????? っ 。 、
??
?ォー??????????






???、? ?? ?? ?? ????????????????、??????
??????????????????。??????????、??????????????。 、 、 ?、 ー ッ??、 ???、??????。???????????、???
??
?ォー??????
?? 。?? ? ? 、 ? ??? ????、??? ?
??
?ォー?????????、????????????????。
??、???????? ? ょ? ?? ?? ????
??????? 。?? 、 、?、 ??? っ 。 、?? ?? ー?ッ ?
??
?ォー???????、 ?、 、 っ ?
?? ??? 、 。
??、????????? ? ? 、 ー ー ッ


















?? 、?? ?、 ?? ?? ???????????????。????
?、????????? っ 。 、 ? ? ?、 っ ??? ?、 ????????? ? 。
??
?????????








?? ?? ? ? 。





?????????????????????????????、?????っ????。??? ォー ?????、?????ー??ョッ??????ー??ョッ????っ?、 ??ー??ョッ? ー ー?ー ッ ?っ ?? ?。 ???? ?? ィ 、 、?? ? ー ー ー ッ 。 。「 ? 、?? ? 。 、?? ? 、? ? ?? 、 。?? ? 、 」 。
???????ォー???????????、???????????????????。
????? 。 、 、 、?、 ???、???? ? 。 、?? ? 、 ?? 。?
??
?ォー????????????????????、????「???、???、?





?ょ 」? 。 、「 ょ 」
41 








????? っ 、?? 、 、 ???。 ??、 ? ー
??
?ォー??????????、??




????、 ィ???? ェ?? 。??、
?
???????ェ?????? 。 ェ 、
42 
???????????????????、??ュ??ィー????????????????? 。 、? ? ?? 。?? 、 ィ 。?ェ っ 。 ュ ィー ェ 、?? ? ??????????????????? 。???? ?????????? ?? ェ 。 ?? 、 ???、 ?? ェ 、?? っ ???。 、 。
???、????????????ー??????。????、???????ー??ョ?
??、? ???? 。 、 ー??、 ? ? ォー っ 。 、??
?
????????ォー??????????????、????????









?ー??ョッ???????????、????????????、???????????? ? 。?? 。????ー??ョッ???? ? 。?? ー ョッ 、 ??? ?、????? 。 ? 、 、 ??? ? ー ョッ ?? 。????、?? ?? 、 ? ???? ???? ? 。 ? ー ョッ 、 、?? ?? ょ 。 、?????? ?? 。 ? 。 、?? ー? 、 ー ョッ 。 、 、??、 ?? 、 ー ョッ?? ?? ?
?
???ッ????っ???????
?? ?ょ 。 っ ー ョッ 、 っ?? ? 。?? ッ ー っ 。
??????????????????、??????????????????????
???、??? っ っ 。?? ? 、
??
?????????っ???????、??





??、 ? ? 、 ?????????????? ???。 ??ッ??、????? 。 ? ???????? ??? 。 ? ? ?。 ????? ?? 、 っ ??? ? 。Q 
3 


















??????????、?? ? ー ョッ ?、
??????っ 。 っ 、?? ? 。 ? 、?? ー??ョッ??? ? っ 。








????????? ??。?? っ ? 。 、
???????????????????。???、????????、??????????ー っ 、????????????????????? 。
??????????、??????????????????。????????、??








??、???? 、 ? 。 、
????? 、 。????? 、 、 ??? 。?? ?? 、 ??? 。 ? 、?? ?????っ 、?。 ? ォー 。
??????????っ?、????? ?











????????????? 、?????????? 。 、
????????? ??????????ょ 、 ー っ ー?? 、 ? 。
?
???、???????????、??
?? ???????っ? 、 っ 「
??
?ォー??」????
?、 ? ッ 。 ?ッ????
?
?






??。???? 、 。 、?? ? ? ? 、 。 、??































?????。 ??? 、 ???、??? 。 、???
??
????????????????????。????、??、??、??ィ


























????、??、????? ?????????? ? ???????
?????????????? ? ????????? ょ ? ? ?
?
??????????
?? ??? 、 ? ュー?? ? ??? 。 。
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???????????、????????????????????????????、
???????????????。??????????????。???、???????ォー?? 、 ???????? ? ??。???、 ????????????? 。 、 ォー 、?? ?? ェッ ョ っ ?? 。?? ? 。 、 ???。???? ? 。 、 、??? ょ 。
52 
????????????。? ? 、 、











?? 、??? ?ッ??ー? ? 、 ー?? ?? 。Q 
13 
??????????、????????????????、???????????? 、 ? ?
????
??????っ?????????????っ??、???????????????。




????? 。 、 、??









????、 ? 。 、 ? 、 ?っ






?? ??、 。Q 
14 
???? ?????????????
?ォー????、?????? ? 。 、 ?、 、
?????、? 、 。 ? 。
????ー??ョッ ? 。 、













???????。?????????????????? 、 ???? 。??????????????????、????









































?? ? っ 、 。
???????????? っ 、 ?














??????? ??? 、 ? 、
???????????? ? 。 、 ????ィェ ?
????、 、 、 ッ
??? 。 、 。?、 、
?
?
























?? ??????? 、 ?? ? っ 。
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?ィッ?? ォー??????? ? 、?? ?? 。
????? 、 ? ????????????。?????????
????? ?? ?????? 、 っ ??????? ? ??????????

















????? ???????。????????、???????ュー????????? ??。 ? ?
??
??、????











????、 ? 、 ? ?
?
?、 、 ? ー ? 。
?
?????????????




















???????????????。????????ー?、????????????????? 、 ?????????????????? ? っ 。
??ッ??? ?????、 ?ッ? ??? 。
????????、 ?????? 、 ? ??? っ 。? 、 ???? 、??????? 、 、 、?? ???、 。 ? 、?? ??
?
?????????????、?
?? ?? ッ ?
?
????????????。????、???
?? ? 、?? ? 。










?、??? ?、 ? ? 、
??
?ォー




???、? 。 、??、 ュー ー
??
???????????????、??????
?? ??? ? ?
??
?ォー??、?????????
?? ?? ー ッ 、?? ??? ォー?? ? ? 、 ?
?????????????????? っ 、
????? ? 、?? 。 っ?、
??
?ォー?????????


















????? 、? ???????????。??? ? 。
????? 、 、 ? ? 、??
????? ー ?? っ 、 ー?? 、 。??? ??? ? 、 ?、??っ??? ? 。










?? ? 、 ー ー ?ー??? 。
??、??????? ?、 。?? 、? 、 、














??????? 、 ? ー 。









??????、 ャー 。 ー?? ー 、
?
、????、????っ???????、?ー
?? ??? 。 ? ? っ




?? 。 、 ??? ??? っ 。 ? 、 、?? ?? 、 ? ? ??????? っ? 、 。
??
?ォー?????




















???? ?? 。 ??????? 。
???? 、 ? 、 ー ?っ
??。???? ? ? 、 ? 、 ャー 、?ョッ ? 、 。 、 、?? 、 、 、 ー、 ー 、 、 ー ョ?、 ??? 、 ォー? ョ 、?? ?? ? 。
???????????????、 ?? ?? ??? ?????????????????。?? ? 、?? ?? ?? ???。???????????
??
?ォー
???????????????????、????????????????ー??????? 、 ? ?。? 、
??
?ォー??????????????ー?、?????????????????




??、??????????????、?? ?? ? 。?? ? 、 ? ?、
????? ? 、 。?? っ ? ? 、 、
??
?ォー?






















?、????? ?? ? 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ? 。
??????? 、 ? ? 。
??、?? 。 ? 、 、?? ? 、 っ 、 っ?? ?? 。 ー ー っ 、?? っ 。
????????? 。
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??????、 ?? ?? 、 ????????????、???、?????










?? ???? ? 、 、 ? ????? 、?? ?
??
?ォー???????????????????、??、?????。?
????????? 、???????、 、? っ?、 ?? ??????
???っ? 。 ? 、? 、 ー ?????? っ? 。
????? 、 、
????? 、 ? 、 ??? ?、 っ? 。
??????? 、 、
??????。??????????????????????????っ?????。?????、 、 ? 、 、 、 、 、 、 ? 、???? 、 ? 、 、?? 、 ???????。
?????????????????????、????????????????????
??? 。 ???? ??、???????っ???? 、 ??????、?? ? ? ? 。
????、 ????、??????????
??? 、 っ ? 、「?? 」 、??? ? ? 、??? ?
???????? ? 、 、








?????? ? ??、 ?? ?? 、?????????????、?????。
??
?ォー???????、????????????、???????????????
?? ?????????????。????、???????、????????????? ?? ?。 ? ? 、?? ? ? ? ????????? ? ??? ? 、
?
??????????????????。?
??????????? ?? ?? ?? ?? 、 ? 、 ? ? 、
???、??? 、? ? ???????????? ??? ??????? ?、???? 。 、?
?????????????、???????????、??????ょっ??????、
?? ?? ? 、?? ? 。 、 、 ??? ? ?? ? 。 、
????????????、
????????????????????。














????????? ???????? 、 ??っ??っ??





??、 ??????? 、 ? ィ??????? 。 、 、?? ? ? 。?? ? 。
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?????????????? ?? ?? ?? 、???????????????????。?????
?????????????????、?????????。??、???????????、??????????っ ゃ ? ? 。
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?????? ? ?? 、 、 ? 。 、?ォー?????、 ?????、??? ?










?????????????、?????????????? 。 ? ????、?????? っ?。??????????ー ? ー??? ? ッ ? 、?? ? 、??? 。
???????????? ?、





































????? 、? ? ??、????????????













???? 〉 。 ??? 「 ??? 」 ? ??????? ? 、 ???、?? 、????? 、「 」??、「
??????。
???????????????。??????????
????? ?????????????????????? ? ?????? ??? ?? ?????????、?? ? ? 。
??????? ー?〈???? ?? 〉、 ?????? ???、??
























?? っ ッ ュ ? 、 ??????????。?? ?、?????、?
?
???っ??????





?????????。?? 、 ???????っ??、???????っ?????????????。??? ?、 ? ? ?? ? ??っ ?、 ???? ?? ??? ? ??? ? ? ? 、 、? ?? ???????????ャッ???
???????????????????????。























































































????ィ ? 、 ????????????????????。









????? ュ ー 、 ー
???
?????? ?
??? ? ? 。 。 、????? ? ?? 、 、?? っ 。 っ 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ? っ 。
?
??????















?? ? ー っ?。 ??????? ?、???????、 ?????? ?
?
????っ???。??ュ??ィ?????????????ェ??
?? ?? 。 ー ? 、 っ??? ? 。 っ 。 っ???、? ? ? 。
????、??????? ー ? 。
???ー? 。 、?? ?? 。 、 ???? ??? ? ? 。 ェ ? 、「 」????? 、 、 。
?????????????????????ー?? ? ?、??????????????
~~C⑮C⑮C⑮C⑨C⑮~~~~~C⑨C⑮~C⑨C⑨~~~~~~~~~~ 
?????????、??、??、??、????、??????????????????????、 ? ?。 ? 、? 、 ? 、 、?? ????????? ?? ?? ?? ????。??????ー?ッ????????? ? 、? ? ? ? ? 、 ?、??? ???? ? 。
???????????????、??????、????????????????????
???、? 。 、?? ? 。?? ??? 、 ? っ 。 、?? ? ェ ー??。 ? っ っ 、?? ? ェ っ っ 。?? ? っ 、 っ 。 、?? ? ? っ 、 、??? ? 。?????????








??? っ?????????????? ? ? ? ? ??????っ?。??? ?? ュ ィ
???????? ?っ っ
??、?? ュ ィ ?。???????? ? ? ?
?????????? ? 、 ?? っ 。 ュ??ィ?? 。 、??? ッ 、 、 っ 。??????? ??????? ?? ? 、 、
?






?? ????????????????????? 、 ? ??????????。
???????ェ??????????、????????????????????????
????? っ?。 っ 、 ???? 「 」 ? っ 。?? ??? っ 、 ? ???? ? 「 」 っ っ 。
????????、 ? 、 ????????っ??っ?。???
????、 っ 。?? 、 、?? ??? ? っ 。
??????? 、 ? っ ー




?? ?、 。 ー ー ョ?? 、 。 ー ー 、 ー ー ョ?? ? ? ? 。 、 。
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~C⑨~~~~~C(!)~~~C⑨~~c⑮C⑮~~~C⑨C⑨C⑨C⑨C⑮~~~ 
???、??????????????????、??????????????????っ????。 ? 、 、? 。 ??? ??? ??????っ?、????????? ??????っ????。????、?? ? 。 っ 。 「?」 ? 、????? ? 、 、 っ っ 。
???????????、?????????????????????、????っ????
????? ? っ 、 ? 、?? 、???っ 。
88 
??????ー??????? っ? っ
?っ?。?????? 、?? ? ?、 ??? 。 ? ??? 、? ュ ?ィ?? っ 。?? ? ?、 ?ュ ィ 。 ュ ィ??ー ? 、 ? 、 、
~C⑨~C⑮~~~C⑨~~C⑨~~~C⑮~~~C⑨~~~~~~~~沙
?????ュ??ィ??????????っ?。??????????????????、????? ? ? 、 ? ? っ 。 ??? ?????、?? ??っ??????? ? ?????????????
?
????
?? ? 。 っ 、??っ 。 、 っ っ 。??、 ? 、 ュ ィ?? ?
?
??????????????????ュ??ィ?????????????、???????
????? っ ? 、 。 、?? 、 ュ ィ?? ??? っ
?????????、???????、??ュ??ィ???
?? ? ?っ っ 、 ュ ィ?? ? 、??? っ 。?????ュ??ィ、????? ? ュ? ィ? ??、??????????????????????????






























?? 「 」 。?? 、 ?ュ??ィ????ー 。 ?ー?????? っ 。「?、 ????????????????? 、 ??? ? 。 ? ?? ? 」
5. 
?? ? ? 。 っ 、?? 。 ????? ?。
56. 
?? ュ ィ 、
? ? ? ?























?? ?? ? 。 。 ???? 、 ?、?? っ ょ 。?????? 。 ?? ???? 。〔? 〕??? ??? ???? 。??? ???? ?? 、 。
????????????? ?
????????。?????????????????????。?????
??? 、 ァ ??? ??、? ?? ???? ????、?????? 。 ??、? 、 ????? ?。?????、 ? ? ??ょ? 。 、 ?? 。
???????? 。 ? 「 。 、 、
??? ? っ 。 っ 」






??。???????、???????? ? ?、??『?? 」 っ??。 ????? ? ?。???????? ? 、??? 、 。
???????っ???、?
???????? 。??? ?????。「 」 ???? っ 。??? 、???、 っ??? 。 、???
???????????っ???。「?????? 」 ?、 ???? 。 ??????? 、 ??????? ?。
?????????* 
































?????「??」??????〈???〉???? っ? 。 ???、 、 、???、????? ??っ?。 ? 、 ? 〈 〉??? っ?? 。?
* 











。?? ? ??????〈 〉??? ? っ 。
????????
〔 ? ? ? ? 〕?
??????????????????????? ? ??? ?。
??? ?? ?っ ? 。
??ヮ???ヮ?* 





















ぃ。??????????っ????????????? ?????? ??? ょ 。
* 











??? ??? ?????????っ?? 、〈
?
????? 〉?
??? 、「 」っ?? ?? ??、「???? 」 、 ? 。???ィ っ 、???
????????、〈??????
?ッ??ー 〉 、?????? 。 ? ュー?。 ?
* 




?????????、?????っ?????????っ???、??????? 、??? 、 ? ???? っ?。? 、??? 、??? 、??。 っ 。
???????????????











????? ??ー? ? ?????? 、???。
???、???????、????








??? ???っ? 。 ??? 。
????、???????????ー??????????????????。 、 、????、 ? っ??? ? っ 。
??????、?????????
??? ? 、????? 、???
〈???〉???????????
??、????? ??、? ???っ 。
???????????ャッ






?????????????????。?? ???????????????、 ??? ?????? 、 。???、 。
????
?????
〔??? 〕??? ?????????、 ュー??? ? 、??? 。??? 、 ? 。????? 。???? 、 ??????ュー 。??? 、??? 。??? 。
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